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BESTRIJDING BOTRYTIS CINEREA (SMEÜL) IN SLA. 1957 - 1958. 
Inleiding; 
In aansluiting op proeven van 1956 - 1957? werd dit seizoen een 
tweetal proeven met verschillende fungiciden genomen ter "bestrijding van 
smeul in sla. Hiernaast werd van een aantal grondontsmettingsmiddelen, 
te weten D.D., O.P.A. en stomen, nagegaan of zij invloed uitoefenen op het 
optreden van deze ziekte en groeistimulatie van het gewas te zien geven. 
Dit laatste was voor het stomen van de grond en een grondontsmetting met 
chloorpicrine in het voorgaande jaar reeds gebleken. 
Wat de fungiciden "betreft, werd in de eerste plaats het antibio­
ticum Griseofulvine beproefd, dat vorig jaar als 3fo-ig stuifpoeder geen 
bevredigende resultaten gegeven had. Dit jaar werd naast het 5 f°-ige 
stuifpoeder een 10 %-ige formulering gebruikt. Verder ?/erden Trioneb 
{bis-( dimethyl dithiocarbamoyl) aethyleenbis- ditïniocarbamaat), B 500 
( een gechloreerd chinoline derivaat) en R.D. 6584 (een nieuw produkt 
van de firma "Boots) vergeleken met T.M.T.D. 
Opzet : 
De proeven werden genomen in het westelijk gelegen gedeelte van 
no 21 vóór en achter de goot. 
Proef voor de goot. 
Deze proef werd genomen in 4 kappen van dit warenhuis die vóór de go 
goot elk 5-g- poot lang T/aren. Deze v/erden verdeeld in l6 vakken, die in 
de breedte 1 kap en in de lengte 1 poot besloegen. Aan de voorkant bleef 
1 poot, aan de achterkant |r poot buiten de proef. 
Hier werden de volgende grondontsmettingen uitgevoerd: 
a. D.D., 52O ml. per vakje (= 800 ml. per rr) 
b. O.P.A., 4OO ml. per vakje (= 600 ml. per rr) 
c. stomen 
d. onbehandeld. 
+_ 2-g- maand na deze behandelingen werd de sla uitgepoot op ongeveer 25 cm 
2. 
afstand van elkaar. Hierna werd de sla gestoven met 
1. T.M.T.D.stuif (Tripomol stuifpoeder van de firma Vondelingenplaat) 
2. Griseofulvine 3 % stuif (Griseofulvine stuifpoeder 3 <fo werkzaam 
bestanddeel van de Murphy) 
3« Griseofulvine 10 c/o stuif (Griseofulvine stuifpoeder 10 fo werkzaam 
bestanddeel van de Murphy) 
4. Onbehandeld. 
(Zie voor de ligging van de objecten de plattegrond). De eerste behande­
ling geschiedde +_ 14 dagen na het uitplanten met 2 g van de aangegeven 
m i d d e l e n  p e r  m  ( d . i .  1 8  g  p e r  v a k j e ) .  D e z e  b e h a n d e l i n g e n  w e r d e n  4 ^ 5  
maal herhaald met tussenruimten van + 14 dagen. De omstandigheden v/erden 
gunstig gehouden voor het optreden van smeul. 
Wekelijks werd het aantal uitvallers per vakje genoteerd, waarbij vermeld 
werd of de krop al of niet door Botrytis weggevallen was. 
Bij de oogst werd als volgt een cijfer gegeven voor de aantasting: 
1 = niet aangetast 
2 = licht aangetast 
3 = matig aangetast 
4 = ernstig aangetast 
4 = uitvallers t.g.v. Botrytis cinerea. 
Verder werd het totale aantal en gewicht van de geoogste kroppen per 
vakje genoteerd. 
Uitvoering: 
10 oktober : grondontsmetting uitgevoerd. 
21 oktober : sla gezaaid, ras Blackpool. 
20 december : sla uitgeplant. 
3 januari : eerste bestuiving uitgevoerd. 
17 januari : tweede bestuiving uitgevoerd. 
31 januari : derde bestuiving uitgevoerd. 
14 februari f: vierde bestuiving uitgevoerd. 
standcijfeis gegeven. 
28 februari : vijfde behandeling uitgevoerd. 
14 april : sla geoogst. 
Resultaten: 
Aantasting: om een indruk te krijgen over de werking van de 
fungiciden werd een smeulcijfer berekend zonder rekening te houden met de 
verschillende grondontsmettingsmiddelen. In tabel 1 ?rordt een overzicht 
li. 
gegeven van de aantasting. In tabel 2 wordt op de reeds eerder beschreven 
manier een gemiddeld smeulcijfer per krop "berekend, terwijl in tabel 3 
en grafiek 1 het gemiddelde smeulcijfer per middel weergegeven wordt. 
Hieruit blijkt dat de smeulaantasting in de onbehandelde objecten (4) het 
hoogst is; van het antibioticum Griseofulvine blijkt het 10 fa-ige produkt 
(3) beter gewerkt te hebben dan het 3 fo-ige (2). De beste resultaten 
zijn echter verkregen met T.M.T.D. (l). Om de invloed van de verschillende 
grondontsmettingsmiddelen op het optreden van Botrytis cinerea na te gaan, 
werden de gegevens nogmaals verwerkt zonder rekening te houden met de 
verschillende fungiciden (zie hiervoor tabel 4 en grafiek 2). Er zijn 
geen grote verschillen te zien tussen de middelen onderling, O.P.A. 0?) 
heeft de beste resultaten gegeven. 
Opbrengst. 
De opbrengstgegevens voor de fungiciden zijn te vinden in tabel 5 en 
grafiek 3 en 4* Verder zijn de standcijfers die op 14 februari gegeven 
werden ondergebracht in tabel 6. Deze standcijfers geven aan dat er een 
verloop was van achter naar voren. Dit werd veroorzaakt doordat reeds 
bij het uitpoten van de plantjes het beste materiaal achterin het waren­
huis gebruikt is. 3r blijkt geen enkele correlatie te bestaan tussen deze 
standcijfers en de opbrengst per vakje: in de loop der tijd zijn de aan­
vankelijke verschillen volkomen genivelleerd. De totale opbrengst en het 
gem. kropgewicht vertonen dezelfde lijn als de smeulcijfers, behalve het 
object Griseofulvine 10 fó (3) dat de hoogste opbrengstcijfers te zien 
geeft. Mogelijk is hier dus sprake van enige groeistimulatie. 
Tabel 7 grafiek 5 en 6 geven een overzicht van de opbrengst van de 
grondontsmettingsmiddelen. Zowel de gemiddelde kropgewichten als de 
totale opbrengst vertonen eenzelfde lijn als de smeulcijfers. Ook hier 
zijn de verschillen gering en geeft O.P.A. de beste resultaten. 
Daar de proef is opgezet als Latijns vierkant, werden de smeulcijfers en 
de gem. kropgewichten wiskundig verwerkt. 
A-
Smeulcijfers ; eindanalyse voor de fungiciden. 
var.oorzaak s. k. a. g.v.v. d2 Fi-ber. F.theor. F-ber./F.theor. 
95 1o 99 fo 95 i* 991° 
rijen O.I5 3 0,05 I.67 4.76 9.78 O.35 0.17 
kolommen 0.20 3 0.07 2.33 4.76 9.78 O.49 0.24 
objecten O.5O 3 O.17 5.67 4.76 9.78 1.19 0.58 
toeval 0.18 6 0.03 
m.f. = Tfc03 =0.04 of in ^  van het gemiddelde 
16 
0.04 x 100 « 2,9 1o 
I.39 
min.waarde voor een voor 95 i° "betrouwbaar verschil = 
t6 Y 2 x 4 x 0.03 = 2.447 x 0.4899 = 1.20 
min.waarde voor een voor 99$> betrouwbaar verschil = 
t6 = Y 2 x 4 x O.O3 = 3.707 x 0.4899 = 1.82 
verschiltabel voor de fungiciden. 
4.onbeh. 2.Gris.3 io 3.Gris.10% l.TMTD som middel 
0.45- 1.00~~ 1.90+ 6.40 4. onbeh. 
- = onbelangrijk verschil 0.55~ 1.45 5.95 2. Gris. 3 
+ = belangrijk verschil O.9O 5.40 3. Gris 10 % 
++ = zeer belangrijk verschil 4.50 1. T.M.T.D. 
Smeulcijfers : eindanalyse , voor de grondontsmettingsmiddelen. 
var.oorzaak s.k.a. g.v.v. d2 F-ber. F-theor. F-ber./F-theor. 
95 1o 99 1o 95 fo 99 1° 
rijen O.I5 3 0.05 O.5 8.94 27.91 0.06 0.02 
kolommen 0.20 3 0.07 0.7 8.94 27.91 0.08 O.O3 
objecten O.O7 3 0.023 O.23 8.94 27.91 O.O3 0.01 
toeval 0.61 6 0.10 
m.f. = Y U.lö = O.O79 of in fo van het gemiddelde: 
16 
0.079 s 100 fo = 5.7 % 
I.39 
min. waarde voor een voor 95 i° betrouwbaar verschil = 
t6 x V 2 x 4 x 0.1 = 2.447 x 0.8944 = 2.19 
min. waarde voor een voor 99 i° betrouwbaar verschil = 
t 6 X V" 2 x 4 x 0'7i = 3.707 X 0.8944 = 3.32 
li 
Verschiltabel voor de grondontsmettingsmiddelen 
d.onbeh. B.stomen a. D.D. b. O.P.A. som middel 
0.05- O.36- 0.66 5-83 d.onbeh. 
0.31~ 0.61 5-78 c.stomen 
- O.30- 5.47 a. D.D. 
_ = onbelangrijk verschil 5.17 c.C.P.A. 
gem.. kropgewichten : eindanalyse voor de fungiciden. 
var.oorzaak s.k.a. g . V . T .  d2 F-rber. P-theor. F-ber./F-theor. 
95 99 1o 95 1° 99 fo 
rijen 619.25 3 206.42 0.58 8.94 27,91 0.06 0.02 
kolommen I346.25 3 448.75 I.26 4.76 9.78 0.26 O.I3 
objecten 1296.75 3 432.25 1.22 4.76 9.78 0.26 0.12 
toeval 2133.50 6 355-58 
m.f. = 1 355>5~8 = "V 22,22 = 4,71 of in fo van het gemiddelde: 
16 
4.71 x 100 = 2,11 fo 
223.6 
Daar voor de "objecten" de verhouding tussen F-ber. en P-theor. in beide 
gevallen^. was, zodat alle verschillen als "onbelangrijkü gekwalificeerd 
konden worden, werd het berekenen van de min.waarde voor een voor 95 i° en 
99 belangrijk verschil alsmede het eindoverzicht achterwege gelaten. 
Gem. kropgewicht: eindanalyse voor de grondontsmettingsmiddelen. 
Bij het berekenen van de som der objecten bleek de verhouding van de 
getallen dezelfde te zijn dan die van de som der objecten bij de fungici-
den. Alle verschillen zullen dus evenals bij bovenstaande berekening 
"onbelangrijk" zijn. 
Totale opbrengst: Ook deze berekeningen werden voor teeide groepen achter­
wege gelaten daar de totale opbrengsten dezelfde lijn vertonen als de gem. 
kropgewichten. 
Conclusie. 
1. T.M.T.D. blijkt de beste resultaten te geven bij de bestrijding van 
Botrytis cinerea (smeul) in sla. 
2. Griseofulvine 10 <fo stuif poeder blijkt betere resultaten te geven dan 
Griseofulvine 3 °fo stuifpoeder. 
J. De grondontsmettingsmiddelen D.D. en O.P.A. en grondstomen blijken 
geen belangrijke invloed te hebben op het optreden van Botrytis cinerea 
in sla. 
4. De totale opbrengsten en de gem. kropgewichten laten zowel voor de 
fungieiden ais de grondontsmettingsmiddelen geen belangrijke verschillen 
zien. 
Proef achter de goot. 
Deze proef werd genomen in 4 kappen achter de goot die elk 6-g- poot 
lang waren. Deze werden verdeeld in 20 vakken die 1 poot lang en 1 kapje 
"breed waren, terwijl aan de voorkant -gr poot en aan de achterkant 1 poot 
buiten de proef bleven. 
Hadat de sla op + 25 cm afstand was uitgepoot yrerden de volgende behande­
lingen in 4-voud uitgevoerd: (zie• voor de ligging van de objecten de 
plattegrond) 
1. T.M.T.D. stuif (ïripomol stuifpoeder van de firma Vondelingenplaat) 
2. Trioneb (Trioneb stuifpoeder van de firma Vondelingenpla,at) 
3. B500 (B5OO stuifpoeder van de firma S-aèdel de Haën) 
4. R.D. 6584 (R.D. 6584 stuifpoeder van de firma Boots) 
5. Onbehandeld. 
Verder geschiedden alle werkzaamheden zoals bij de proef vóór de goot. 
Uitvoering: 
21 oktober : sla gezaaid, ras Blackpool. 
15 november : sla in perspotjes. 
20 februari : sla uitgepoot, de perspotjes zijn diep gezet om het 
optreden van smeul te bevorderen. 
26 februari : sla voor de eerste maal behandeld. 
12 maart : sla voor de tweede maal behandeld. 
26 maart : sla voor de derde maal behandeld. 
9 april : sla voor de vierde maal behandeld. 
25 april : sla geoogst. 
Resultaten: 
Aantasting. Een overzicht van de aantasting is te vinden in tabel 8 
Op dezelfde manier als bij de proef vóór de goot is hieruit een smeul-
cijfer berekend in tabel 9« Grafiek 7 en tabel 10 geven de uitkomsten 
weer van het gemiddelde smeulcijfer per fungicide. Het onbehandelde object 
(5) is het ernstigst door smeul aangetast; B500 (3) blijkt praktisch niet 1 
werkzaam te zijn; Trioneb (2) biedt slechts een.matige bescherming tegen 
deze ziekte; R.D. 6584 (4) blijkt van de nieuwe fungieiden de beste resul­
taten gegeven te hebben hoev/el T.M.ï.D. (l) nog weer beider is. 
Opbrengst. 
Tabel 11 en grafiek 8 en 9 geven de oogstgegevens weer. De onder-
Xi. 
linge verschillen zijn klein. Yan Trioneb (2), B500 (j) en onbehandeld (5) 
liggen de opbrengsten wat lager dan van T.ffi.T.D. (l) en R.D. 6584 (4)« 
Daar de proef wiskundig was opgezet, werden de gegevens verwerkt volgens 
de methode Fisher. 
Smeulcijfers i eindanalyse 
var.oorzaak s.k.a. g.V.V. d2 F-ber. F-theor. F-ber./F-theor. 
95 1o 99 1o 95 1° 99 % 
parallellen 30224.95 3 IOO74.98 4.17 3.24 5.29 I.29 O.79 
rest par. 38655.6 16 2414.725 
middelen 243O8.8 4 6077.2 5.O9 3.26 5.41 I.56 O.92 
rest 14326.8 12 II93.9 
m.f. ni95.~9 = = 7.73 of 
20 
in <fo van het gemiddelde 7.73 x 100 = 2.5 i° 
3IO 
min.waarde voor een voor 95 i° betrouwbaar verschil = 
t6 r~2' X 4 X 1193.9 - 2.447 X 97.73 = 239.15 
min. waarde voor een voor 99 i° betrouwbaar verschil = 
16 IT2 x 4 x II93.9 = 3-707 x 97-73 = 362.29 
Verschiltabel 
5.onbeh. 3.B500 2.Trioneb 4.R.D.6584 l.TMTD som middel 
43~ 148" 206~~ 396++ 1398 5.onbeh. 
105" I63- 353+ 1355 3. B500 
58 248+ 1250 2. Trioneb 
++ = zeer belangrijk verschil 19 0~ 1192 4. R.D.6584 
+ = belangrijk verschil 1002 1. T.M.T.D. 
= onbelangrijk verschil 
Gemiddelde kropgewichten; 
var.oorzaak s. k. a. g.v.v. d2 F-ber. F-theor. F-ber./F-theor. 
95 °/o 99 1o 95 1o 99 1° 
parallellen 6309.O 3 2103.0 7-44 8.69 26.83 0.86 0.28 
rest par. 4523.2 16 282.7 
middelen 739-2 4 184.8 O.59 5.9I 14.37 0.10 O.O4 
rest 3784.0 12 315.3 
m.f. gehele proef = óis-3 - T"l5.76 = 3-97 of in 
20 
^ van het gemiddelde 3«97 x 100 = 1.68 $ 
236 
min. waarde voor een voor 95 betrouwbaar verschil: 
t6 ^ 2.447 x y~"252772T = 2.447 x 50.22 . = 122. £ 
min. waarde voor een voor 99 f° betrouwbaar verschil : 
tg Y~2~•TT~x'llj:y= 3.707 x YT52T.T = 3.707 x 50.22 = 186.17 
4.a.D.6584 
! 
1. TMTD i 
] 
3. B.500 5• onbeh. \ 2 .  Trioneb 
« 
Som f middel. 
2i~ i 46 " 60 ! 64, 
ï 
985 4.S.D.6584 
1 25~ 39" i 43~ 964 1. T.M.T.D. 
14 i 18 959 3. B 500 
1 4 
[ 
i 925 5. onbeh. 
_ = onbelangrijk verschil. i; j 921 2. Trioneb 
Concluâie. 
1. de beste resulaten ter bestrijding van Botrytis cinerea (sineul) in sla 
zijn verkregen niet T.M.T.D. 
2. Van de fungiciden Trion.eb, B500 en R.D.6584 heeft R.I). 6584 de beste 
resultaten verkregen; Trioneb en B500 zijn onvoldoende. 
3« Er treden geen belangrijke opbrengstverschillen op. 
Proeven op "buiten de proef" gedeelten. 
Er werd besloten op enkele gedeelten "buiten de proef" nog enige 
fungiciden te toetsten. 
"Buiten de proef" viSór de goot: 
In de eerste pootjes van de 4 kappen vrerd een nieuwe formulering 
van Griseofulvine beproefd nl. Griseofulvine oxime, dat als spuitmiddel 
te gebruiken is. De ligging van de vakjes was als volgt (zie tevens de 
plattegrond) 
r 
I E Griseofulvine oxime 0.1 % (van de Murphy) 
I P Griseofulvine oxime 0.1 fo (idem) 
II E onbehandeld. 
II F onbehandeld. 
Per vakje werd 2^- liter vloeistof gebruikt. Verder werd de werkwijze gevci]g3 
als bij de eerste proef. 
10 januari : sla gepoot. 
31 januari : sla voor de eerste maal gespoten. 
14 februari ï> sla voor de tweede maal gespoten. 
1 maart : sla voor de derde maal gespoten. 
14 maart ï' sla voor de vierde maal gespoten. 
14 april : sla geoogst. 
ii. 
Resultaten: 
aantastingstabel 
middel uitgevallen kroppen geoogste kroppen 
tot. smeul 
andere 
oorz. totaal gezond 
licht 
smeul 
matig 
smeul 
ernst 
smeul 
1 E Gris.oxime 0.1$ 2 1 1 153 102 4 6 5 -
I F 2 1 1 166 l60 6 - -
IIS onbehandeld 5 2 3 143 71 58 12 2 
IIF 6 5 1 162 101 
OD 17 6 
.. 
berekening gemiddeld smeulcijfer 
middel niet 
aanget. 
= 1 
licht 
aanget 
= 2 
matig 
aanget. 
= 3 
ernstig 
aangt.= 
4 
uitvaH. 
t.g.V. 
3iieul=4 
tot. 
aant. 
king). 
tot. 
Sffi. c. 
gem. 
SU «C • 
p.k. 
gem. 
sm.cijfer 
p.midd. 
I E Gris. 102x1=102 46x2=92 5x3=15 - 1x4=4 154 213 1.38 
I F cx±LeO.$ 160x1=160 6x2 =12 - - 1. x4=4 I67 17 6 1.05 
1.22 
IIE onbeh. 71x1=71 58x2=116 12x3=36 2x4=8 2x4=8 145 239 1.65 
jll F 101x1=101 38x2=76 17x3=51 6x4=24 5x4=20 I67 272 1.63 
1.64 
Uit de berekening van het gemiddelde smeulcijfer zien we dat de bespuiting 
met Griseofulvine oxime 0.1 fo het optreden van smeul zeer verminderd 
heeft. Bij vergelijking van deze proef met de eerste, waarbij het smeul­
cijfer in het onbehandelde object l.öO bedroeg, kan aangenomen worden 
dat de resultaten met de Griseofulvine 0.1 fó iets minder waren dan met 
T . M. T. D. 
Opbrengsttabel. 
uiddel aantal geo. 
kroppen. 
gewicht tot"... gew. gem.gew. 
p.krop 
gem.kropgew. 
per middel 
I E Gris.oxime 0.$> 153 31.830 208 
I F I66 3I.I4O 188 
II E onbehandeld 143 20.O3O 
62.970 
161 
198 
jll F 162 3O.69O 5O.72O ,189 175 
Ook hier blijkt Griseofulvine oxime 0.1 f> goede resultaten gegeven te 
hebben; zowel het gemiddelde kropgewicht als de totale opbrengst liggen 
beduidend hoger dan bij de onbehandelde objecten. Bij het omrekenen 
10. 
van deze cijfers op het gemiddelde kropgewicht van het onbehandelde 
object v<5<5r de goot, komt men. op een gein. kropgewicht voor Griseofulvine 
oxime 0.1 fo van 201 x 198 = 226, zodat dit ook weer iets lager ligt dan 
175 
het gemiddeld kropgewicht van het T.Iiï.T.D. object. 
"Buiten de proef" achter de goot. 
In het laatste pootje van de 5 kappen achter de goot werd het preparaat 
4687 van de firma Bayer, dat reeds in 1957 gebruikt was, nogmaals getoetst 
(zie voor de ligging van de objecten de plattegrond). 
III G- preparaat 4687 stuif (van de firma Baver). 
III H preparaat 4687 stuif (idem). 
17 G onbehandeld. 
IV H onbehandeld. 
De werkwijze alsmede de data waarop de verschillende bestrijdingen plaats 
vonden, waren dezelfde als bij de normale proef achter de goot. 
Resultaten: 
aantastingstabel 
middel uitgevallen kropp. geoogste kroppen 
tot. smeul 
andere 
oorz. totaal gezond 
licht ; 
smeul 
matig 
smeul 
ernst. 
smeul 
III G prep.4687 5 4 1 I64 111 48 5 0 
III Ii 2 2 - 167 118 41 ' 8 0 
IV G onbeh. 2 2 - I67 97 65 6 1 
IV H 4 4 - 165 27 84 48 6 
berekening gemiddeld smeuleijfer 
middel 
niet 
aange t. 
= 1 
licht 
aanget. 
= 2 
matig 
aanget. 
= 3 
ernstig 
aanget. 
= 4 
uitvaH. 
t. g. v. 
sm. = 4 
tot. 
aant. 
kr. 
tot. 
sm. 
cijf. 
tot. 
an. c. 
asger. 
369kr 
gem. 
sm. 
CQÎer 
III G.prep. 111x1=111 48x2©96 5x3=15 - 4x4=16 168 238 239 
III H 4687 118x1=118 41x2=82 8x3=24 "* 2x4= 8 I69 232 
236 
IV G onbeh. 95x1=95 65x2=130 6x3=18 1x4=4 2x4=8 169 255 -
IV H 27x1=27 84x2=168 48x3=14^ 
i 
6x4=24 4x4=16 I69 379 
317 
Het preparaat 4687 blijkt de smeul in een belangrijke mate onderdrukt 
te hebben. Bezien we de gevonden cijfers in vergelijking met het onbe­
11. 
handelde vakje achter de goot, waar een smeulcijfer gevonden werd van 349» 
dan zou dit middel betere resultaten gegeven hebben dan T.M.I.D. 
Opbrengst : 
opbrengsttabel 
middel aantal ge­ gewicht 101 aal gem.gewicht gem.kropgewicht 
oogste krop. gevi-icht per krop per middel 
III G prep. I64 37120 226 
III H.4687 I67 3658O 219 
73700 223 
IV G onbeh. 167 3294O 197 
1.65 2745O 166 
6039O 182 
Ook hier blijkt een belangrijk betere opbrengst na de bestuiving met 
preparaat 4687* Bij vergelijking met het onbehandelde object achter de 
goot, zou het gemiddelde kropgewicht voor het preparaat 4687 
23I x 223 = 283 bedragen hebben, wat dus zou betekenen dat dit preparaat 
182 
betere resultaten heeft opgeleverd dan T.M.T.D. 
Conclusie. 
1. Griseofulvine oxime o.lfî heeft goede resultaten gegeven bij de bestrij­
ding van Botrytis cinerea (smeul) in sla,. 
2. De opbrengst van het Griseofulvine oxim.e-object ligt hoger dan van het 
onbehandelde object. 
3. Preparaat 4687 heeft zowel wat de bestrijding als wat de opbrengst 
betreft zeer goede resultaten gegeven. 
4. Daar deze pmoeven slechts een oriënterend karakter hebben, zal herha­
ling nodig zijn. 
oktober i960. R.E. Naaldwijk, 5 december 
De proefneemster 
D. Theune. 
1993 
Botrytis cinerea (smeul) in sla, no 21 v<5<5r en achter de goot. 
Plattegrond. 
PROEF 
t 
( 
VAN 
III G IV G III H IV H 
2 A 
+ 
C.P. «51 
5 B 4 C 
+ 
stomeifLj-^ 
1 D 
3 A 4 B 2 C 
5 D 
G.P.'56 
4 A 
1 B 
+ 
CP '56 
5 C 
3 D 
+ sto­
men '56 
5 A + 
stomen 
'56 
3 B 1 G 2 D 
1 A 2 B + 
s tosen 
•56 
3 C + 
C.P. 
' 56 
4 D 
buiten de proef 
goot 
buiten de proef 
VAS 
«TIDEN 
2 c A 
3d A 
4 a A 
1 b A 
I E 
1 a B 
4 b B 
3 c 
2 d 
II E 
3 b C 
2 a C 
1 d G 
4 c C 
I P 
4 d D 
1 c D 
2 b D 
3 a D 
II P 
N 
A 
1 
2 
3 
4 
5 
III 
IV 
T.M.T.D. stuif 
Trioiieb stuif 
B500 stuif 
R.D.6584 stuif 
onbehandeld 
preparaat 4687 stuif 
onbehandeld 
1 
2 
3 
4 
I 
II 
a 
b 
c 
T.M.T.D.stuif 
Griseofulvine 3 fé stuif 
Griseofulvine 10 fo stuif 
onbehandeld 
Griseofulvine-oxine g.l 
onbehandeld 
D.D. 
O.P.A. 
stomen 
onbehandeld 
tabel 1. 
Botrytis cinerea (smeul) in sla, no 21 v<5<5r de goot, aantastingstabel. 
middel uitgevallen kropp. geoogste krop pen 
tot. smeul 
andere 
oorz. tot. gezond 
licht 
smeul 
matig 
smeul 
ernstig 
smeul 
lb T.M.T.D. A 1 - 1 168 143 21 4 -
a B 1 1 - 168 145 21 2 -
d C 6 2 4 I63 I62 1 - -
c D 3 2 1 166 152 13 1 -
2c Gris. 3 fo A 6 6 - 163 71 83 7 2 
d B 2 - 2 167 75 54 35 3 
a C 1 - 1 168 150 15 2 1 
b D 1 1 168 123 44 - 1 
3d Gris. 10 A 3 2 1 166 91 69 5 1 
c B 3 - 3 166 123 42 l -
b C l - 1 168 162 6 - -
a D 3 3 - 166 85 74 7 -
4a onbehandeld A 4 3 1 165 79 82 3 1 
B 12 9 3 157 88 58 8 3 
C - - - 169 82 63 22 2 
D 3 3 - 166 99 64 2 1 
tabel 2. 
berekening gemiddeld sineulci jf er per vakje no 21 voor de goot. 
middel 
3 1 1 = 12 = 1 
1 T met « licht | 
3 = 
matig 
ï » 
S4 = 
jerns tig ; 
i ! 
J 
? 
uitvall. 
t. g.v. ! 
sm.=4 ! 
tot. 
aant. 
kr. 
t O ü » 
smeul 
cijf. 
gem. 
smeul 
cijfer 
lb T.M.T.D. A 143x1=143] 21x2=42 4x3=12 
! -
- 168 197 I.I7 
a B 145x1=145 i 21x2=42 2x3=6 1x4=4 169 197 I.I7 
d C 162x1=162 1x2=2 - i » 2x4=8 I65 172 I.04 
C D 152x1=152: 13x2=26 1x3=3 i -k Î 
2x4=8 168 189 1.12 
2c Gris.3 °/o A 71x1=71 83x2=ló6 7x3=21 
Î 
|2x4=8 6x4=24 I69 290 I.72 
d B 75x1=75 54x2=108 35x3=10. i 3x4=12 - 167 5OO 1.80 
A C 150x1=150 15x2=30 2xJ=6 1 1x4=4 - 168 190 I.I3 
h  D 123x1=123 44x2=88 - ! 1x4=4 1x4=4 I69 219 I.30 
3d Gris. A 91x1=91 69x2=138 5x3=15 1 . 1 1x4=4 2x4=8 168 256 I.52 
c 10 fi B 123x1=125 42x2=84 1x3=3 - - 166 210 I.27 
b C 162x1=162 6x2=12 - ! • - 168 174 I.04 
a D 85x1=85 74x2=148 7x3=21 
-
3x4=12 I69 266 I.57 
4a onbeh. A 79x1=79 82x2=164 3x3=9 j1x4=4 3x4=12 168 268 1.60 
b B 88x1=88 58x2=116 8x3=24 ! 3x4=12 9x4=36 I66 276 1.66 
c C 82x1=82 65x2=126 22x3=6 S| 2x4=8 - I69 282 I.67 
d D 99x1=99 64x2=128 2x3=6 I 1x4=4 3x4=12 I69 249 1.47 
tabel 3» 
berekening gemiddeld smeulcijfer per middel no 21 voor de goot. 
middel A B G D totaal gemiddeld 
• 
Pi EH • 
H
 • 
1—1 1.17 I.I7 I.04 1.12 4.5O I.I3 
2. Gris . 3 fo I.72 1.80 I.13 I.30 5.95 I.49 
3. Gris. 10 °/o I.52 I.27 I.04 1.57 5.4O I.35 
4. onbehandeld. 1.60 1.66 I.67 I.47 O 
VO 1.60 
tabel 4« 
berekening gemiddeld smeulcijfer per grondontsmettingsmiddel no 21 voor de 
goot. 
middel A 3 C D totaal gemiddeld 
a• D.D. 
"b. O.P.A. 
c. stomen 
d. onbehandeld. 
1.60 
1.17 
1.72 
1.52 
I.I7 
1.66 
I.27 
1.80 
I.I3 
I.O4 
I.67 
I.O4 
I.57 
I.30 
1.12 
I.47 
5.47 
5.17 
5-78 
5-83 
1.37 
I.29 
1.45 
1.46 
tabel 5» 
oogstgegevens Botrytis cinerea (smeul) in sla, no 21 vóór de goot. 
middel aantal ge­
oogste kr. 
gewicht ! totaal 
gewicht 
gem.gew. 
per krop 
•1 I gem.kropgewicht 
per middel 
lb T.M.T.D. A 168 42.740 254 
a B 168 41.470 247 
d C 163 33.94O 208 
c D 166 34.73O 
152.880 
209 
25O 
2c Gris.. il. 163 37.43O 250 
d 3 £ B 167 36.I9O 217 
a G 168 54.320 : 204 
b 
0 / 
I) 168 38.770 
I46.7IO 
251 
221 
3d Gris. t o  ( 0  A 166 39.370 257 
c B ; 166 36.550 220 
b C 168 41.100 245 
a D 166 58.790 
I55.79O 
254 
254 
4a onbehande IdA 165 58.460 253 
b B 157 34.550 207 
c C 169 37.400 221 
d D 166 30.050 
I4O.44O 
181 
201 
tabel 6. 
Staiidcijfers Botrytis cinerea (smeul) in sla no 21 vó5r de goot. 
middel A B C D 
1. T.M.I.D. 1 4 1 3 
2. Gris.vine 3 °fa 4 1 2 1 
3« Gris.vinelO $ 3 4 4 2 
4. onbehandeld 2 2 3 4 • 
ta~bel 7» 
oogstgegevens Botrytis cinerea (smeul) in sla no 21 vóór de goot. 
middel aantal ge­
oogste kr. 
gewicht totaal 
gewicht 
gem.gew. 
per krop 
gem.kropgewicht 
per middel 
a 4 D«D. A 165 38.46O 233 
1 B 168 4I.47O 247 
2 C 168 34.32O 204 
3 D 166 38.790 
I53.O4O 
234 
23O 
b 1 O.P.A. A 168 42.740 254 
4 B 157 34.55O 207 
3 C 168 41.100 245 
2 D 168 38.77O 
I57.I6O 
23I 
234 
c 2 stomen A 163 37.43O 23O 
3 B 166 36.53O 220 
4 G 169 37.4OO 221 
1 D 166 34.73O 
I46.O9O 
209 
220 
d 3 onbeh. A 166 39.37O 237 
2 B I67 36.I9O 217 
1 C I63 33.94O 208 
4 D 166 3O.O3O 
I39.53O 
181 
211 
tabel 8. 
Botrytis cinerea (smeul) in. sla, aantastingstabel, no 21 achter de goot. 
middel uitgevallen krop. geoogste kroppen 
andere licht I matig ernstig 
tot. s me ul oorz. totaal gezond sineul smeul smeul • 
l.T.M.T.D.A 7 7 162 126 30 6 
stuif 
D 2 2 - 167 127 30 9 1 
c 3 3 - 166 116 43 7 -
D 3 3 - 166 43 97 26 -
2.Trioneb A 11 11 _ 158 93 50 14 1 
stuif B 7 7 - 162 78 56 22 6 
G 3 3 - 166 83 63 18 2 
D 6 6 - 163 25 92 41 5 
3- B 500 A 2 2 _ I67 90 62 12 3 
stuif B 3 3 - 166 84 54 22 6 
C 2 2 - I67 34 66 42 25 
D 3 3 - 166 13 97 52 4 
4. R.D.65841 3 3 _ 166 62 86 17 1 
B - - - 169 104 58 7 -
c 3 3 - 166 53 78 29 6 
D 3 3 - 166 47 98 21 -
5. onbehanà 3 2 1 162 35 94 37 -
deld B l 1 - 168 92 54 18 4 
D 3 3 - 166 
- \ 
42 84 35 5 
D 3 3 - 163 ) 10 68 73 12 
l) in dit vakje werden slechts 166 kroppen geplant. 
•berekening- smeulsijfers per vakje no 21 achter de goot. 
middel niet licht matig ernstig uitvall. tot. ! tot. an. cijf, 
aan gpt aanget. aange t. aanget. £.g. V. aant. sm. omgei 
= 1 = 2 = 3 « 4 sm. =4 kr. cijf. 169 kr. 
l.T.H.T.D.A 126x1=126 30x2=60 6x3=18 - - 162 204 214 
B 127x1=127 30x2=60 9x3=27 1x4=4 2x4©8 169 226 
C 116x1=116 43x2=86 .7x3=21 - 3x4=12 I69 235 
D 43x1=43 97x2=194 26x3=78 - 3x4=12 I69 327 
2.Trionels A 93x1=93 50x2=100 14x3=42 1x4=4 11x4=44 I69 283 
B 78x1=78 56x2=112 22x3=66 6x4=24 7x4=28 I69 308 
C 83x1=83 63x2=126 18x5=54 2x4=8 3x4=12 169 283 
D 25x1=25 92x2=184 41x3=123 5x4=20 6x4=24 I69 376 
3. B500 A 90x1=90 62x2=124 12x3=36 3x4=12 2x4=8 I69 270 
B 84x1=84 54x2=108 22x3=66 6x4=24 3x4=12 I69 294 
C 34x1=34 66x2=132 42x3=126 25x4=100 2x4=8 I69 400 
D 13x1=13 97x2=194 52x3=156 4x4=16 3x4=12 I69 391 
4. R.D. A 62x1=62 86x2=172 17x3=51 1x4=4 3x4=12 I69 301 
6584 B 104x1=104 58x2=116 7x3=21 - - I69 241 
C 53x1=53 78x2=156 29x3=87 6x4=24 3x4=12 169 332 
D 47x1=47 98x2=196 21x3=63 - 3x4=12 169 j 318 
5.onbeh. A 35x1=35 94x2=188 37x3=111 - 2x4=8 
( 
168 ! ! 342 344 
B 92x1=92 54x2=108 18x3=54 4x4=16 1x4=4 169 i 274 ' 
C 42x1=42 84x2=168 35x3=105 5x4=20 3x4=12 169 : 347 
D 10x1=10 68x2=136 73x3=219 12x4=48 3x4=12 166 1 425 433 
tabel' 10. 
"berekening gemiddeld smeulcijfer per middel no 21 achter de goot. 
middel A B C D totaal gemiddeld 
1. T.M.T.D. 214 226 235 327 1002 251 
2. Trioneb 283 308 283 376 I25O 313 
3. B 500 270 294 4OO 391 1355 339 
4. a.D. 6584 5OI 241 332 318 II92 298 
5. onbehandeld 344 274 347 433 1398 349 
tabel 11. 
Botrytis cinerea (smeul) in sla, no 21 achter de goot, opbrengstgegevens. 
middel aantal ge­ gewicht tot aal gem.gewicht gem.kropgewicht 
oogste kr. gewicht per krop per middel 
l.T.M.T.D.A 
B 
162 
I67 
39OIO 
45I6O 
24I 
27O 
C 166 39510 238 
D 166 3564O 
I5932O 
215 
24I 
2.Trioneb A 158 42I4O 267 
B 162 36290 224 
C 166 38550 232 
D 163 32310 
I4929O 
198 
230 
3.B 500 A !67 44400 266 
B 166 39840 240 
C 167 33820 203 
D 166 38180 
I5624O 
23O 
234 
4.R.D.6584À 166 4473O 269 
B 169 41830 248 
C 166 43320 261 
D 166 3443O 
I643IO 
207 
246 
5. onbeb.an-A 166 4329O 261 
deldB 168 405IO 24I 
C 166 3404O 206 
u 163 3543O 
I5327O 
217 
231 
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